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Señores miembros del Jurado:
En atención al Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Académica Profesional de
Administración, Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad César Vallejo presentamos
ante ustedes la Tesis titulada:
“Factores que limitan una asociatividad para una agricultura exportadora de los agricultores de
arroz en el Valle de Jequetepeque - 2018”. El objetivo de la presente es Determinar los factores
que limitan una asociatividad para una agricultura exportadora de los agricultores de arroz del
Valle de Jequetepeque 2018.
En resumen, se cuenta con ocho capítulos expuestos conforme al siguiente detalle: El primer
capítulo comprende la realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas, justificación,
hipótesis y objetivos. En el desarrollo del segundo capítulo se tiene a la metodología utilizada para
el desarrollo de la investigación como diseño, población, muestra, técnica de recopilación de datos
y los métodos de análisis de datos. El tercer capítulo consta de los resultados conseguidos en la
presente investigación. El cuarto capítulo presenta discusiones con los autores citados en las teorías
relacionadas. El quinto capítulo concluye la investigación, para plantearse recomendaciones, vistas
en el capítulo sexto, finalizando con los anexos suscritos en el último capítulo.
La misma que sometemos a vuestra consideración y esperamos que cumpla con los lineamientos
de aceptación para obtener el título Profesional de Licenciado en Administración.
Finalmente esperamos cumplir con los requerimientos formulados en toda investigación,
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Este trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de determinar aquellos factores que
limitan una asociatividad para una agricultura exportadora de los agricultores de arroz en el Valle
de Jequetepeque 2018. Una investigación corte transversal- no experimental, de tipo descriptivo.
En la base fundamental de la recopilación de los datos se optó por aplicar una encuesta a 102
agricultores de arroz del Valle de Jequetepeque.
Concluyendo que aquellos factores que limitan una asociatividad son la precaria instrucción
académica, bajo conocimiento del termino asociatividad, la existencia de una desconfianza entre
agricultores y bajo índice de cooperación. De igual manera, se diagnosticó que existe un alto índice
de agricultores que consideran a través de la creación de una asociatividad se puede evitar y
disminuir los riesgos, lo cual esta consideración es respaldada por un 91.89% de toda la muestra.
Palabras claves: Asociatividad, agricultura, exportación.
xii
ABSTRACT
This research work was developed with the objective of determining those factors that limit an
associativity for an export agriculture of rice farmers in the Jequetepeque Valley 2018. A cross-
sectional non-experimental, descriptive research. In the fundamental basis of the data collection,
it was decided to apply a survey to 102 rice farmers in the Jequetepeque Valley.
Concluding that those factors that limit an associativity are the precarious academic instruction,
under knowledge of the term associativity, the existence of a distrust between farmers and low
index of cooperation. Similarly, it was diagnosed that there is a high rate of farmers who consider
through the creation of an associativity can avoid and reduce risks, which this consideration is
supported by 91.89% of the entire sample.




Durante el 2013, los países Colombia, Venezuela, Bolivia, Panamá, Chile que son
miembros de la Comunidad Andina (CAN) en lo cual nuestro País se encuentra también integrado,
así mismo en dicho periodo se registraron un consumo estimado de 2.8 millones de toneladas de
este cereal netamente de origen peruano, lo cual es evidente de como la unión o interrelación de
países repercute de manera positiva en sus distintos sectores. (Minag, 2013).
Actualmente en el mundo está cursando la era de las exportaciones, existiendo 177 países
que son desino de nuestras exportaciones y está corroborado por Aduanas Peruana, asimismo, se
evidencia que distintas empresas de diferentes rubros se están proyectando a nuevos mercados
internacionales para así diluir un poco y buscar un mejor pago a sus productos en los mercados
exteriores, enfatizando José Luis Silva presidente de la Asociación de Exportadores. Se encuentran
nuevos países que son rutas exportadoras, centros de destino de exportación peruana lo cual son
cantidades y montos minúsculos que son representativos de la nueva era exportadora. Por ejemplo,
en el caso de Israel un país muy pequeño con poca población de habitantes donde producto de
exportación peruana generó tres millones 413 mil dólares. Como también se puede identificar 41
productos nuevos netamente peruanos que se están comercializando a Israel. (Actualidad
Empresarial, 2009)
Las exportaciones de arroz del Perú se han visto incrementado en los últimos años, según
el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) estos datos positivos de incremento seguirán en
progreso.
Según el Ministerio de Agricultura y Riego [MINAGRI] en nuestro País hay un
aproximado de 100,000 productores de Arroz en todo nuestro territorio, los cuales están
estructurados en comités por región y asociaciones. Según los datos expuestos por el portal vía
web de la Asociación Nacional de Productores de Arroz [APEAR] se encuentran 27 asociaciones,
o comités principales que se dedican a la producción de Arroz , los cuales son los siguientes: La
Región de Tumbes se encuentra conformada por  el  Comité  Regional  de  Productores  de  Arroz
Tumbes, la Región de Piura  se encuentra conformada por el Comité de Productores de
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Arroz del Valle de San Lorenzo – Piura, el Comité de Productores de Arroz del Medio, Bajo Piura
y Sechura, la Asociación de Pequeños  y Medianos Productores de Arroz del Valle del Chira,     el
Comité de Productores de Arroz del Valle del Chira-Sullana, la Región de Lambayeque se
encuentra conformado por la Asociación de Productores de Arroz Sub-Sector de Riego
Lambayeque, la Asociación de Productores de Arroz Ferreñafe, el Comité de Arroceros de
Muifinca-Lambayeque, la  Asociación  Regional   de   Productores   de   Arroz   Lambayeque,   la
Asociación de Productores de Arroz Tucume, la Asociación de Productores de Arroz Copote, el
Comité de Productores de Arroz –Mochumi, la Asociación de Productores de Arroz - Pitipo-
Ferreñafe, la Región de Cajamarca se encuentra conformada por el Comité de Productores de Arroz
Jaén-San Ignacio, la Región La Libertad se encuentra conformada por el Comité de Productores
Agrarios de la Cuenca del Jequetepeque, la Región San Martín se encuentra conformada por la
Asociación de Productores de Arroz de la Provincia de Rioja, la Asociación de Productores de
Arroz del Huallaga Central-Bellavista - San Martín, la Asociación de Productores de Arroz de la
Provincia de Moyobamba, la Asociación de Productores de Arroz del Alto Huallaga-Tocache, la
Asociación Provincial de Productores de Arroz de San Martín – Tarapoto, el Comité de
Productores de Arroz San Martín, la Región de Loreto se encuentra conformada por el Comité de
Productores de Arroz de la Provincia de Alto Amazonas, la Región Amazonas se encuentra
conformada por la Asociación de Productores de Arroz de Utcubamba, el Comité de Productores
de Arroz de Bagua, la Región Huánuco se encuentra conformada por el Comité de Productores de
Arroz de  Leoncio  Prado, la Región  de Arequipa se encuentra conformada por  el Comité de
Productores de Arroz del Valle de Camaná, la Asociación de Productores de Arroz del Valle de
Majes (APEAR) y también existen 20,000 cultivadores independientes que se dedican a este
sembrío. APEAR (como se citó en Deza, 2017).
En el siguiente trabajo de investigación se investigará uno de los cereales más cultivados
en la zona valle Jequetepeque del norte peruano que es el arroz, direccionándose en los agricultores
de arroz, investigando si el total del cultivo de arroz es exportado, a donde va el excedente de
producción de arroz que no es exportado, cuáles son problemas que tienen estos agricultores de
arroz que no se deciden a vender su cultivo a otro país.
El valle de Jequetepeque, tierra netamente arrocera donde un 80% del área que se cultiva
es referente a este cereal, en tal sentido el cultivo de arroz se encuentra en el primer lugar de
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producción del valle. Aproximadamente, cada periodo de año se siembra 300,000 hectáreas, lo
cual está conformado por 13,000 cultivadores de este sembrío. (Vertiz, R, 2017)
En los últimos años al valle de Jequetepeque se le denominó tierras netamente arroceras ,
ya que se encontraba un gran índice de agricultores propiciando dichos cultivos ,en el año 2016 se
nos consideró dentro las cinco primeras principales regiones que exportan arroz y se encuentra
evidenciado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), así mismo con el
trascurrir del tiempo y con una aparición de nuevos mercados nacionales y extranjeros se
propiciaron varios tratados de libre comercio (TLC) con una finalidad de buscar nuevos enfoques
para ofertar a gran escala comercial, hacia nuevos mercados donde requieran productos de mejor
calidad a un buen precio, pero impactando con la cruda realidad de nuestros agricultores, son que
hay varios que aún no optan por una exportación , debido a la complejidad de los trámites ante una
posible exportación de sus cosechas, como también podemos encontrar en otros agricultores un
desconocimiento total de los principales requisitos para que puedan exportar su cosecha , si bien
es cierto a pesar de que ellos al optar por una posible exportación se aseguran que su producto sea
vendido a mejor precio que generan una mejor rentabilidad.
Por tal motivo, se plantean las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los factores que limitan una asociatividad en los agricultores del cultivo arroz
en el Valle de Jequetepeque? ¿Cuál es el factor más influyente que limita una asociatividad enlos
agricultores del cultivo de arroz en el valle de Jequetepeque? ¿Cuál es el grado de decisión que




Castellanos, C. (2016) En la tesis que desarrollo “Asociatividad aplicada Estratégicamente
Para Impulsar El Desarrollo De Los Productores De Espinaca”, tuvo como objetivo el presente
estudio, Hallar las variedades de empresas donde sean de naturaleza caritativo, indagando y
acopiando datos de varias empresas no solo de nivel local, sino también de nivel internacional,
para que consecuente a las investigaciones realizadas se basen un forjar un biotipo de asociación
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que identifique al grupo de agricultores de espinaca en el país de Colombia. De la misma manera
si identifican los beneficios que genera una asociatividad como herramienta o mecanismo
empresarial para potencializar el sector, el siguiente proyecto de investigación se desarrolló el
estudio explorativo y de indagación descriptiva, tuvo como objetivo realizar en el ambiente
nacional las clases de asociatividad, lo cual sea adaptable en la producción de espinaca en el país
de Colombia así mismo se llevó a cabo una investigación descriptiva.
Rojas, F. (2013) en su tesis “Formas de asociatividad que prevalecen en la dinamización
de las cadenas productivas agrícolas en Colombia”, tuvo como finalidad principal hallar y aplicar
las distintas maneras de asociativas que impulsan el desarrollo del ambiente de la comercialización
agrícola en el país de Colombia, su estado de investigación es de descriptiva, de corte documental;
con la finalidad de identificar el estado de a investigación, desearon extraer y el tipo de información
que necesitaron como un estudio descriptivo, documental.
Zambrano, M. (2015) en su tesis “Estrategia de Asociatividad para el sector cafetalero de
la Federación regional de Asociaciones de pequeños cafetaleros ecológicos del sur (FAPECAES)
de la ciudad de Loja”. Tuvo finalidad y objetivo principal aplicar los mecanismos de asociatividad
en busca de beneficios para la organización. La información fue recopilada se logró a través de un
estudio documental-descriptiva, aportando al crecimiento, el termino asociatividad y las
herramientas como estrategias son como ejes primordiales. Descubriendo su estructura organizada,
sus ideales. También la relevancia que infiriere en grado representativo nacional en el cultivo y
comercialización internacional del café, formándose de manera calidad la empresa y se identifique
por su calidad en el producto donde se aplique la estrategia de precios deseables y producción
orgánica, provocando un beneficio aproximadamente a 1700 hogares en provincias como es de
Loja, Zamora Chinchipe y el Oro.
1.2.2.- Nacionales.
Canaza, M. (2014) en su tesis “La Asociatividad de Productores Rurales una Herramienta
para la Oferta Exportable de Quinua – Cabana 2014”, tuvo como objetivo buscar si la asociatividad
en los productores descentralizados sirve como estrategia y mecanismo ante la competencia para
ofrecer y comercializar sus productos al exterior. Se realizó un estudio de investigación cualitativa,
descriptiva-explicativa; en la recopilación de información se empleó una encuesta a 218
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productores de Quinua entre ellos productores que conforman asociaciones ,como productores
independientes en la Ciudad de Cabana, Provincia de San Román, de igual forma losmecanismos
empleados para la recopilación de información fueron la constatación visual documental,
observación en el campo, encuestas, obteniendo en sus resultados que los productores no
asociados, carecen de datos ,manejo de tecnología, orientación de especialistas y manejos de
empresas, lo cual dificulta una buena producción, de lo contrario el agricultor que está asociado,
está relacionada a las distintas herramientas debido a que está en un ambiente rutinario, demismo
modo tiene una producción de alta calidad , gran número de producción a raíz de que hay
financiamientos y cumple con las expectativas de los mercados internacionales.
Pérez, A., Campos, J., & Yangua, G. (2018) en su tesis “Principales factores que limitan el
desarrollo organizacional de una asociación cafetalera. El trabajo se realizó a los productores
agropecuarios que viven en el distrito de Pusapno Oxapampa (apapo).”, el estudio de investigación
se basa en las asociaciones agrícolas que están en dicho sector. Consiste en la Agrupación de
productores agropecuarios de Pusapno Oxapampa. Lo cual ellos se dedican netamente al cultivo y
producción del café. En Pusapno, lugar donde los agricultores cuentas con sus instalaciones
agrícolas, tienen como puntos a favor la geografía y sus variaciones climáticas que generan y hacen
que el café se distinto a otros, donde es reconocido por su distinción oriunda a su lugar y su calidad.
De tal manera esta asociación tiene recién 16 años de creación y aun así se registran falencias en
la gestión, así mismo esto conlleva a limitar su crecimiento de la empresa como asociación. A raíz
de estos sucesos, esta asociación tiene dificultades a salir a nuevos mercados, como grupo sólido,
a competir con la competencia del mismo rubro. Este trabajo de investigación científica identifica
y narra de una manera desintegrada para hacerla muy detallada los limitantes ante el buen
desarrollo de los Productores Agropecuarios cafetaleros de Pusapno. En los hallazgos del trabajo
de investigación se identificó que la producción de café está en un área muy productiva; pero los
limitantes se encuentran emergidos en el desarrollo de la empresa por ejemplo. En interés
individual de cada uno de los socios, producción tradicional lo cual no aplica maquinaria moderna,
no apoyo mutuo, no existe una persona que tome en control, lo cual prevalecen la confianza y
genera una gestión deficiente.
Llique, R. (2016) en su tesis “Asociatividad y exportación para los productores de
chirimoya de los distritos de san juan y la asunción – Cajamarca, orientadas al mercado de estados
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unidos, en el año 2016”, tuvo como la finalidad de determinar un modelo de asociatividad para
adecuarse a agricultores del cultivo de chirimoya nativa en la región Cajamarca, siendo la
asociatividad simple y la agricultura por contrato las propuestas más idóneas, por las características
y beneficios favorables que presentan. Asimismo, se realizó un análisis sobre una propuesta de
exportación que más convenga establecer conjuntamente con los productores de dichas zonas para
la distribución de pulpa de chirimoya congelada, con la finalidad de asegurar mejores mercados,
mayores ingresos y más oportunidades para los productores de chirimoya ubicados en tales
distritos. Estableciéndose las condiciones comerciales y productivas necesarias para orientar dicha
propuesta del producto hacia un mercado extranjero potencialmente atractivo que en este caso
resultó ser el país de Estados Unidos. Se desarrolló un diagnóstico de la dinámica de mercado en
cuanto a niveles de producción y comercialización de la chirimoya entre productores de estos
distritos con la finalidad identificar el estado actual, para lo cual han aplicado un instrumento de
recolección de información dirigido hacia los mismos productores y una guía de entrevista dirigida
hacia un experto conocedor de la realidad sobre este fruto en la región. Dichos instrumentos fueron
aplicados también para observar si existe una oportunidad potencial de asociatividad en la zona y
un potencial de generar negocios internacionales con el producto obtenido. Entre los principales
hallazgos se determinó que si existen tales oportunidades además de un gran potencial para
incrementar la producción del fruto más adelante y generar una propuesta de exportación, ya que
según los resultados se pudo observar que hay cierta incidencia de plagas en el cultivo de los
productores en ambos distritos; también que existe diferencia en el tema de tecnificación de cultivo
entre productores de Asunción que sí la han implementado en ciertos aspectos, y productores de
San Juan que en su mayoría no la tienen adoptada; por otra parte existe la necesidad aún
permanente de los productores por asistencia técnica o asesoría en campo; se observa también
cierto potencial visto en una pequeña cantidad de productores Asociados quienes sí poseen cultivos
con características de producción orgánica; y por último se deduce que hay bajos precios que
obtienen los productores por su chirimoya mencionando algunos que no se valora tan bien la
relación del precio con respecto a la calidad.
Benites, E. (2017) en su tesis “Factores Limitantes para el Desarrollo de la Asociatividad
en la Agricultura del distrito de Julcán, año 2017”, tuvo como finalidad identificar los limitantes
que impiden el surgimiento de una asociatividad en el campo agrícola. El estudio de investigación
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se enmarco en 04 áreas lo cual son las siguientes: Primero. - La atomización. Segundo. - Variedad
de Producción. Tercera. - Asesoría de especialistas. Cuarto. – financiamiento. En Julcan hay 3 719
agricultores de este cultivo lo cual 349 fue nuestra muestra representativa. Existe una
descentralización de los agricultores, lo cual se encuentran separados. La presente indagación
desarrollada fue descriptiva - no experimental en corte transversal, en su recopilación de data se
aplicó un cuestionario donde solo fue para los agricultores que pertenecen al distrito. Se llegó a la
conclusión que hay una variedad de producción en el distrito, no hay un financiamiento en los
cultivos y a su vez no hay asesoría de especialistas para que verifiquen su producción para generar
calidad.
Soriano, J., & Carbajal, G. (2014) en su tesis “Desarrollo de la asociatividad para la
implementación de una empresa de producción y comercialización de aguaymanto deshidratado al
mercado de Canadá”, tienen como objetivo identificar las normativas de una asociatividad que
facilite el surgimiento de una organización que cultive y comercialice al extranjero aguay manto
, apuntando el mercado de Canadá, en la aplicación del estudio de indagación se desarrolló un
cuestionario como material de recopilación de data a 20 productores de aguaymanto, así mismo
este instrumento de recopilación de información tuvo la validación de expertos conocedores del
tema en el distrito, teniendo en las preguntas una estructura para ubicar las normativas de las
asociatividades teniendo en referencia otros trabajos de investigación. Se aplicó la estadística
descriptiva, detallándose como datos identificados de los productores en su asociación, su mayoría
se encuentra relacionados a una asociación y por ende el resto de agricultores se encuentran en
proceso de incorporarse a la asociación. De igual manera se obtuvo en la presente investigación,
que hay una producción muy considerable que cumple con una cantidad deseable para cumplir con
las expectativas delos clientes extranjeros y poder tener acceso a la demanda globalizada.
Correa, M., & Guerrero, D. (2016) en su tesis “Asociatividad para la exportación del
calzado en los productores del distrito del porvenir – Trujillo hacia el mercado de Bogotá –
Colombia en el año 2017”, tuvo como punto fuerte llegar a analizar las estrategias de una
asociatividad en los productores de calzado en la Ciudad del Porvenir – Trujillo para la exportación
hacia el mercado ubicado en la Ciudad de Bogotá – Colombia en el año 2017, este trabajo fue
descriptivo; también en la recopilación de datos se empleó un cuestionario a 10 productores de
calzado del Distrito de El Porvenir, las técnicas empleadas hacia la recopilación de datos y
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desarrollada fue la encuesta, obteniendo como resultado que por medio de la creación de una
asociatividad se genera crecimiento económico en la región; por tanto, es preciso recalcar que la
asociatividad es una opción viable para aumentar la competitividad del sector de esta región, la
predisposición a trabajar en equipo es fundamental, para que se puedan consolidad, asimismo, la
asociatividad como mecanismo de cooperación, permite a los productores acceder a mayores y
mejore oportunidades en los mercados nacionales e internacionales.
Deza, A. (2017) en su tesis “Asociatividad para la agricultura exportadora en productores
de uva del distrito de San Benito. Contumazá – 2017”, tuvo como objetivo encontrar los limitantes
factores que incurren en una asociatividad con fin exportador, realizando una trabajo de
investigación no experimental - de corte transversal, de igual manera su modo de estudio para la
indagación fue descriptivo; para la recolección de data se empleó el cuestionario a 98productores
de dicho cultivo dentro del distrito; finalmente se llegó a la conclusión de aquellos indicadores que
limitan una creación hacia una posible asociación son los siguientes: Nivel de educación muy
carente, no existe interés de asociarse, deficiente nivel de confianza; asimismo, pero sin embargo
se identificó que en el distrito antes mencionado existe la calidad y capacidad para una exportación,
referente a su producto de Uva.
1.3.- Teorías relacionadas al tema.
1.3.1.- Asociatividad.
Amezaga et al (como se citó en Deza, 2017) piensa que la Asociatividad está encaminada
de una manera muy cercana a la administración, a la organización mercantil, a la calidad y el apoyo
económico siendo esta una fracción de la rivalidad, que a su vez el objetivo primordial de todos es
inducirse a la competitividad de agricultores pequeños hacia los mercados, con la finalidad de
incentivar a un mejor ingreso económico de organizaciones descentralizadas que tienen como
propósito brindar distintos equipos, ideas, etc.
Este autor nos quiere decir, que la Asociatividad es una estrategia de varias empresas que
están integradas y tengan un mayor desarrollo económico, lograr ventaja competitiva y llegar
cumplir con sus objetivos plasmados; con conocimiento y capacidad en el rubro que estén.
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MINCETUR (2013) denomina el término asociatividad como “la integración por voluntad
propia de distintas organizaciones para disolver gradualmente sus gastos y costos y a su vez
afrontar de una manera integrada las amenazas en las transacciones empresariales e incentivar sus
servicios y productos de una manera unificada, sin erradicar su imagen propia empresarial” (p.12).
1.3.2- Asociatividad empresarial.
La asociatividad empresarial es la manera de dividir los recursos para generar un bienestar.
Esta manera de integración surge desde nuestros antepasados. Estas comunidades se estructuran
bajo un sistema direccionado por una filosofía y cultura de pensamiento tradicional que genera un
orden en la comunidad y genera un bien para todos, donde se defienden las áreas territoriales,
solicitando asilo y respaldo del gobierno como protector de los derechos y bienestar humano. La
Cooperación y la Solidaridad en la Economía Solidaria, S.F. (como se citó en Duarte 2017)
Esta definición, nos da a entender, que otros pueblos antiguos, tenían esa noción de
asociatividad empresarial, pero lo expresaban de acuerdo a sus costumbres en aquella época-
Ahora en la actualidad la asociatividad empresarial, se entiendo como el vínculo entre dos
a más organizaciones que tienen como finalidad afrontar los cambios de una forma más eficiente
e incentivar las cualidades personales de las organizaciones que participan, de tal manera
fortaleciéndolas a competir con la competencia.
Asociatividad empresarial es un conjunto de estrategias que emplean las empresas que
participan para un bien común o un objetivo planteado.
1.3.3.- Tipos de asociatividad.
Según MINCETUR (2013) existen 10 clases de asociatividad empresarial y son las
siguientes:
Subcontratación: Es la interacción de distintos segmentos o áreas de la cadena
de valor. La mayoría de veces consiste en que las Pymes direccionan sus
productos a potenciales clientes.
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Alianzas estratégicas: Es la unificación entre varas empresas que se encuentran
en plena competencia en el mercado, pero a su vez se unifican en designadas
actividades y tareas, como por ejemplo la indagación y cumplimiento, desarrollo,
ejecución, compras, etc.
Distritos industriales: Es la cantidad de empresas de un solo rubro industrial
que se buscan apoyarse íntegramente y desarrollan mejoras con un solo fin para
consolidarse ante la competencia.
Núcleos empresariales: Son organizaciones laborales del mismo o distinto
rubro ante una problemática igual para todos, para así buscar las alternativas de
solución en busca del bienestar común.
Redes de servicios: Son equipos de profesionales de distintas características o
especialidades dedicados a cumplir, cubrir y acabar con las falencias presentadas
en los clientes.
Pools de compras: Son grandes organizaciones que se unifican para la compra
de recursos, adquirir servicios, y como única finalidad de la organización es
manejar la negociación ante los proveedores.
Grupos de exportación: Es la asociación de distintas empresas que tienen como
objetivo un fin exportador, donde se basan en el cumplimiento gradualmente de
su proyecto para vender sus productos a mercados extranjeros.
Cluster: Los personajes están interconectados de una manera centralizada en la
geografía, como también su relación está vinculada en la similitud de su
producción (mismo rubro). No solo está conformado por organizaciones sino
también por entidades que incentivan un servicio de base organizacional.
Joint venture: Una integración actualizada conformada por varias
organizaciones, personas jurídicas que sean independientes, que se desarrollan en
el clima empresarial bajo herramientas o mecanismos que son competitivos
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oriundas de sus organizaciones. De esta manera las integraciones de las distintas
organizaciones consisten en abonar capital, maquinarias, trabajadores o servicios.
Consorcio: Su contrato de consorcio consiste en la asociación para
desarrollarse de una manera eficaz para manejar una organización con la única
finalidad de buscar un margen de ganancia monetario. Asimismo, los consorcios
están formalizados bajo lineamientos legales sin omitir su identidad jurídica, pero
necesariamente contar con un directorio gerencial. (pp. 27-28)
El concepto o definición del término Asociatividad se encuentra como una de nuestras
variables de investigación, por tal motivo esta variable su propósito es identificar los factores que
limitan su creación. La función de una Asociatividad es ser una herramienta o estrategia para
minimizar riesgos y obtener más ventajas para el grupo de que las integran, ya que uno de sus
objetivos es la participación en el mercado extranjero.
1.3.4. Factores que limitan una asociatividad.
Sáenz (como se citó en Deza, 2017) es un procedimiento exhaustivo la asociatividad ya
que según su desarrollo o ejecución depende de llegar al cumplimiento de su objetivo, como
también si existe una mala ejecución y desarrollo conlleva a un fracaso. Con el fin, seguridad y
dedicación de cada uno de los integrantes comprometidos al cumplimiento de la asociatividad,
asimismo, estas asociatividades se encuentran con ciertas limitaciones, siendo las siguientes:
Primero, la carencia o falta de existencia de la cultura de colaboración.
Segundo, falta de normas de la asociatividad. Tercero, carencia de conocimiento y
escaso nivel de instrucción académica. Cuarto, carencia de un ambiente de
institucionalidad. Quinto, el desinterés cumplir con el desarrollo de una
asociación. Sexto, bajo nivel de confianza y escaso nivel de comunicación.
Séptimo, no existe dedicación. Octavo, poca inversión económica.
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1.3.5. La agricultura exportadora.
1.3.5.1. Agricultura.
Según Real Academia Española (actualización 2017). “la agricultura es un conjunto de
técnicas y conocimiento relativos al cultivo de la tierra”.
1.3.5.2. Exportación.
Según Real Academia Española (actualización 2017), “la exportación es una acción efecto
a exportar”.
La exportación es una actividad económica que ayuda a la partida de los productos de tierra
nacional a tierras extranjeras.
Es un buen que favorecen a las empresas y al mismo país al aumentar su economía o PBI.
Cualquier persona puede exportar al extranjero, pero con todos los regímenes de la ley;
asimismo, las empresas deben empezar a exportar cuando estén empezando a desarrollarse para
que puedan competir en el extranjero.
1.3.5.3. Agricultura exportadora.
Gómez (como se citó en Deza, 2017) define a la agricultura exportadora como una
agricultura negociable de una estructura rentable productivo, conformada de un sistema rentable y
productivo, de un segmento del agro negocio, la magnitud de la estructura productiva es cumplir
con los requisitos de nuestros clientes o compradores, sea en el mercado local o extranjero. Donde
se innovan y aplica métodos comerciales actuales, con una finalidad de incrementar su nivel de
mejora en los procesos.
La agricultura comercial en la actualidad esta denominada a raíz de un desarrollo
permanente de la competencia, es entendible que la rivalidad de las empresas que se encuentran
bajo el mismo rubro nos hacen desarrollar a gran magnitud buenos servicios, buenos productos
que nos identifican de los demás y que el cliente requiere. (Banco Mundial, como se citó en Deza
2017).
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La ejecución de la agricultura moderna o exportadora según los conceptos, nos dice queel
cumplimiento o ejecución del sistema productivo empleando la competitividad, nuestro trabajo de
investigación se enmarca o trata de identificar los factores que impiden crear una asociatividad
para una agricultura exportadora.
1.3.8.-Requisitos Básicos para Exportar.
El en mundo de las exportaciones siempre hay que tener en cuenta que todo producto está
bajo códigos (códigos de partida arancel) en el caso de este trabajo de investigación que consiste
de Arroz vemos las distintas formas de cómo se puede exportar este cereal y como esta codificado
cada uno de ellas:
Tabla 1
Relación de subpartida nacional
1006.10.10.00 ARROZ CON CASCARA (ARROZ "PADDY") PARA SIEMBRA
1006.10.90.00 DEMAS ARROZ CON CASCARA (ARROZ "PADDY")
1006.30.00.00 ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO
1006.40.00.00 ARROZ PARTIDO
1006.20.00.00 ARROZ DESCASCARILLADO (ARROZ CARGO O ARROZ PARDO)
Nota. Recuperado de “Tratamiento Arancelario por Subpartida Nacional”, SUNAT. Recuperado de
http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias
Adex (2015) menciona 7 documentos utilizados que son requisitos sustanciales para una
exportación, que son: Declaración aduanera de la mercancía – DAM provisional, Factura
Comercial, documento de transporte, lista de empaque o embalaje, certificado sanitario, certificado
de calidad, certificado de origen. Estos requerimientos fundamentales se señalan detallando cada
uno de ellos siendo los siguientes:
Primero, Declaración aduanera de la mercancía – dam provisional: Formato
autorizado que es requerido por la potestad de Aduana a efectos de poder
regularizar toda expedición de exportación efectuada a través de una DAM
Provisional.
Segundo, Factura comercial: Es el documento reservado que es efectuado por
medio del exportador extendiéndole a un importador a efectos de que se obtenga
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la certificación de haberse efectuado una venta, a través del cual se indica las
particularidades de la mercadería equipada (especificación, monto, cotización,
etc.). Los documentos como factura de exportación en la nación de Perú, se
muestra regulada bajo los lineamientos que exigen el Estatuto de Recibos de
Desembolso, siendo aprobado por Resolución de Superintendencia N° 07-99-
SUNAT (24.1.99), mediante se constituye en una situación para procedimientos a
transacciones exportadoras es necesario efectuar recibos. De igual modo para una
satisfactoria efectuación de un recibo por medio del exportador, deberá ser
tomado en consideración lo siguiente: El recibo deberá cumplir con los
requerimientos que se exigen en el Estatuto de Recibo de desembolso. Toda vez
que, no sería obligatorio asignar el RUC del importador o comprador, por ser de
domicilio extranjero. No se asignará el Impuesto General de las Ventas, a toda
exportación por existir vínculos de libre mercado (TLC) se les exhorta los pagos
de estos impuestos. Asimismo, deberá figurar o detallar el nombre, o también a
razón social que en este caso sería del comprador /importador y asimismo su
domicilio. Finalmente, al incluirse las marcas y también los números que
conforman el embarque, estos deberían ser idénticos a los señalados en el
Conocimiento de Estiba que existe y asimismo otras documentaciones requeridas.
La valía de las mercancías deberá estar en concordancia con los requerimientos de
crédito de documento o carta de crédito. De igual manera se deberá señalar
cuando se dé la finalización de cuantías solicitado (FOB, CIF, C&F, etc.) al
otorgar los recibos que tienen una numeración y copias que sea solicitada por un
importador. Asimismo, el costo del importe y comisión de seguro, deberá
concordar con lo que se haya señalado en el Conocimiento de la Estiba y
Documento de Seguro. Los recibos deberán ser efectuados en el idioma de
castellano, toda vez que se puede complementar la redacción de otra lengua.
Tercero, Documento de transporte: Este escrito es uno de los documentos de
mucha valoración al efectuarse la exportación, esto se debe a que el documento
acredita y respalda la pertenencia de la mercadería, toda vez que es el tratado que
tiene el cargador y el transportador, es la anhelada justificación o prueba del
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cargamento de toda la mercancía que se encuentre. Las particularidades
sobresalientes en el documento son las siguientes: Es una herramienta que
comprueba el contrato. Siendo prueba vital del embarque de la mercadería a
bordo. Asimismo, respalda al dueño de la mercadería, señalando su propiedad,
toda vez que se considera título de crédito.
Cuarto, La lista de Empaque o conocida también en el entorno exportador como el
“Packing List”: es todo aquel instrumento o documento de embarque mediante el
cual señala toda la mercadería que ha sido embarcada, asimismo aquellos
componentes que abarca una mercancía a través del cual se especifica en cuantas
fragmentos se ha fraccionado. La lista de Empaque tiene la finalidad de querer
ayudar con la ubicación de la mercadería dentro de un lote, toda vez que ayuda al
fácil reconocimiento de la mercadería para Aduana, siendo efectuado en su
embarque y en su desembarque.
Quinto, Certificado sanitario: Es de ejecución habitualmente para la mercadería
que es de consumo humano y de su uso, siendo requerido a través del comprador
y siendo emitido la solicitud a través de la autoridad pertinente (SENASA,
DIGESA ODIGEMIN), estos aseguran que la mercadería asignada no se
encuentra afectada por ningún tipo de enfermedad o insecto perjudicial para la
salud si se tratase de productos de alimento, teniendo en cuenta que su
elaboración es efectuado de conformidad con lineamientos prescritos. Así por
ejemplo: Los productos que son agrícolas y agropecuarios que necesariamente
exigen tener el Certificado Fitosanitario que es adquirido a través del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Organismo Público Descentralizado de
Ministerio de Agricultura. Las mercancías de consumo humano efectuados que
necesitan se obtenga un Certificado Sanitario otorgado por la Dirección General
de Salud Ambiental (DIGESA), Organismo Público Descentralizado de
Ministerio de Salud.
Sexto, Certificado de calidad: La exportación de los insumos de alimentos podrán
obtener el Certificado de Calidad toda vez que sea pedido por el importador. Este
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documento es concedido por medio de cualquier laboratorio que haya sido
acreditado a través del Instituto Nacional de Defensa a la Competencia y por
medio de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI. Asimismo, dentro
de los laboratorios que son acreditados se encuentra SGS, INASSA, COTEGNA
INSPECTION, etc.
Séptimo, Certificado de Origen: Este certificado tiene como objetivo primordial
dar la garantía posible del origen de la mercadería, toda vez que permite a los
exportadores que se adecuen a aquellos beneficios procedentes de los favoritismos
arancelarios que ofrece al país que sea el que importe, en atención a los pactos
bilaterales o unilaterales que confiere el país para el cual sería destinado la
mercadería, siendo estos diversos (CAN, ALADI, TLC, etc.). (p.41-43)
1.4.- Formulación del problema
¿Cuáles son los factores que limitan una asociatividad para una agricultura exportadora de
los agricultores de arroz en el valle de Jequetepeque 2018?
1.5.- Justificación del estudio
La justificación de nuestro estudio de indagación se basa acorde a los criterios de
Hernández, Fernández y Baptista (2014) a través del cual indican:
1.5.1.- Conveniencia:
Este trabajo de investigación se basa en nuestro objetivo principal “Determinar los factores
que limitan una asociatividad para una agricultura exportadora de los agricultores de arroz en el
valle de Jequetepeque”, para así determinar cuáles son aquellos indicadores que no permiten
generar una integridad o asociación para beneficios de ellos, con busca ver qué es lo que no deja
que generen una integridad para beneficios de ellos, con busca de ingresar a nuevos mercados,
obtener mejores precios, mayores comercializaciones competitivas que viabilicen una exportación.
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1.5.2.- Justificación social:
El siguiente trabajo de indagación sirve para generar una cooperación entre agricultores ya
que es de mucha valoración e importancia para la totalidad del sector agrario, incluyendo:
agricultores, comisiones, juntas de usuarios, asociaciones formales e informales, teniendo como
entidades de apoyo y de fomento al estado y a la ciudadanía.
Nombramos a la ciudadanía , por que ayudara a los agricultores a que generen una
asociatividad , y cómo desarrollarla para así lograr los beneficios que esta agrupación generará a
ellos, también mencionamos al estado por que como fruto de una asociatividad en los agricultores
, ellos tendrán como proyecto realizar la exportación , lo que genera como beneficio un desarrollo
a la sociedad y también repercute positivamente en la economía de nuestro país , con el fin de
brindar mejoras en los agricultores.
1.5.3.- Justificación práctica:
El proyecto de indagación brindará soluciones al problema presentado en los agricultores,
por aquellos que no se arriesgan por una asociatividad, debido a que en muchas ocasiones se
pueden generar algunos incidentes al momento de desarrollarla, como son: la pérdida de inyección
de capital, la falta o escasez de interacción y comunicación que exista entre los agricultores,
problemas climatológicos, aparición de plagas, etc. La falta de instrucción y conocimiento se
presenta como también como un problema entre los agricultores al no contar con una noción al
poner en desarrollo la asociatividad con fines de exportar.
1.6. Hipótesis
Los factores que limitan una asociatividad para una agricultura exportadora de los
agricultores de arroz en el valle de Jequetepeque 2018 son: el bajo nivel de cultura de cooperación,





Determinar los factores que limitan una asociatividad para una agricultura exportadora de
los agricultores de arroz en el valle de Jequetepeque 2018.
Objetivos específicos
O1: Analizar los factores que limitan una asociatividad en los agricultores de cultivo de
arroz en el Valle de Jequetepeque.
O2: Identificar el factor más influyente que limita una asociatividad en los agricultores del
cultivo de arroz en el valle de Jequetepeque.
O3: Evaluar el grado de decisión de los agricultores para acceder a una asociatividad con
enfoque exportador.
II. MÉTODO
2.1.- Diseño de investigación:
El trabajo de investigación desarrollado se basa aplico diseño de investigación no
experimental - corte transversal, por lo que no se va a manipular o manejar la variable obtenida.









Variable única: Asociatividad. Es una estrategia que pretende la agrupación, a efectos de
conseguir beneficios que nos distingan de la competencia aplicada en los agricultores, logrando
una modernización tecnológicas, adquisición de nuevos ideales, mejorar ambientes de trabajo, etc.,
toda vez que logre mejorar el desarrollo de una producción, logrando ser eficiente.
Tabla 2
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pretende la agrupación
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el desarrollo de una
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ser eficiente



























Nota: Adaptado de “Asociatividad para la agricultura exportadora en productores de uva del distrito de San Benito. Contumaza 2017”, de Deza, A., 2017, p.32
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2.3. Población y muestra
2.3.1 Población.
Dado cuenta con el estudio de investigación trabajado, nuestra población estuvo compuesta
o conformada por todos los agricultores que están dedicados al cultivo del arroz en el valle de
Jequetepeque en el periodo 2018, toda vez que son 5 distritos que constituyen la Provincia de
Pacasmayo, Departamento La Libertad. Cabe destacar que según el máximo directivo de la
JUAVJ- Junta de Usuarios del Sector Hidráulico del Sector Jequetepeque, indico sobre la
existencia de 1050 agricultores empadronados a nivel del Valle, de los cuales 320 se dedican al
cultivo arroz.
2.3.2 Muestra.
Teniendo en consideración que se cuenta en su mayoría con la mayor parte de población
del Valle Jequetepeque de agricultores, se decidió tomar como muestra a los 102 agricultores de
este lugar, obtenidos a través de la presente fórmula que se detalla a continuación:
2 ∗ ∗= 2( −1)+ 2 ∗ ∗ 320∗(1.96)2∗0.50∗0.50)= 0.052(320 − 1) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50=
Donde:
N= Agricultores de arroz en el Valle de Jequetepeque
Z= Coeficiente de confiabilidad
P= Proporción del éxito
Q= Proporción del fracaso
E= Error de estimación
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2.3.3 Muestreo.
A raíz del gran índice de agricultores del cultivo arroz, la frecuencia y fácil acceso al Valle
Jequetepeque y la interacción frecuente a los personajes principales de la investigación, se aplicó
el muestreo no probabilístico por conveniencia.
2.3.4. Unidad de análisis.
Agricultores del cultivo de arroz en el Valle Jequetepeque.
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.
2.4.1. Técnicas de recolección de datos.
En el presente estudio de investigación, la herramienta que se utilizó para la recaudación
de información fue el cuestionario, la cual radica en identificar dimensionalmente nuestras
variables al ejecutarse nuestro cuestionario.
2.4.2. Instrumento.
La herramienta que se aplicó para la recopilación de información, que se encuentra
estructurada por un total de 13 ítems, está formada por ítems con escalas de 5, a efectos de hacer
posible la medición de la variable Asociatividad, asimismo se midió la variable con cada uno de
los ítems efectuados en el instrumento.
2.4.3. Validez y confiabilidad.
La validación de nuestra herramienta de recopilación de información fue efectuada a través
del juicio de profesionales conocedores de esta problemática, se puso en consideración la
validación acorde su ética profesional y su análisis prospectivo, por ello fue efectuado por 01
metodólogo y 02 especialistas. (Ver Anexo 01)
En el análisis de confiabilidad utilizamos la escala de Linkert para la variable asociatividad
por medio del coeficiente de Alfa de Cronbrach, aplicándose una muestra piloto de 15 encuestas a
los agricultores obteniendo un valor de 0.84401151, cifra que deja en claro la confiabilidad del
instrumento utilizado. (Ver Anexo 02)
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- Estadístico Alfa de Cronbach
- Estadístico de consistencia KR20
2.5. Método y Análisis de Datos
- Estadísticas descriptivas.
- Cuadros de frecuencia y gráficos estadísticos.
- Tablas estadísticas.
2.6. Aspectos éticos
El trabajo indagación se encuentra proyectado bajo datos confiables y veraces, toda vez
que se ejecutó con transparencia, dentro de la normativa o lineamientos dentro del marco de







3.1. Objetivo 1: Analizar los factores que limitan una asociatividad en los agricultores de
cultivo de arroz en el Valle de Jequetepeque.
Tabla 3
Nivel de instrucción académica
Nivel de Instrucción Académica Cantidad %
A) Primaria completa 38 37,3%
B) Primaria incompleta 15 14,7%
C) Secundaria completa 21 20,6%
D) Secundaria incompleta 19 18,6%
E) Superior completa 0 0,0%
F) Superior incompleta 4 3,9%
G) No tiene 5 4,9%
Total 102 100,0%




Figura 1: Nivel de educación de los agricultores de arroz
Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
En la Figura 1, se tiene el cálculo del Nivel de educación de los agricultores de arroz del
valle de Jequetepeque, después de haberse efectuado la evaluación correspondiente de los datos
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conseguidos por medio de la muestra, entendiéndose que el nivel de educación según los grados
de instrucción académica en mayor proporción contemplan la primaria los agricultores de arroz,





Conteo % Peso Puntaje
Muy Alto 0 0% 5 0
Alto 4 3.92% 4 0,16
Regular 40 39.22% 3 1,18
Bajo 53 51.96% 2 1,04
Muy Bajo 5 4,90% 1 0,05




Nota. Encuesta aplicada a los (n=102) agricultores del valle de Jequetepeque.
Tabla 5
Nivel de conocimiento de asociatividad de los agricultores
Niveles Valorativos Conteo % Peso Puntaje
Muy alto 1 1% 5 0,049
Alto 5 5% 4 0,196
Regular 23 23% 3 0,676
Bajo 46 45% 2 0,902
Muy bajo 27 26% 1 0,265




Nota. Encuesta aplicada a los (n=102) agricultores del valle de Jequetepeque.
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Figura 2: Conocimiento de asociatividad.
Interpretación:
Fuente: Elaboración propia.
En la Figura 2 , se tiene el cálculo del Nivel de Conocimiento de asociatividad en los
agricultores de arroz del valle de Jequetepeque, después de haberse efectuado la evaluación
correspondiente de los datos conseguidos por medio de la muestra, entendiéndose que el nivel de
conocimiento de asociatividad es bajo con un 54% y un 46% lo opuesto.
Tabla 6
Nivel de confianza entre los agricultores de arroz del valle de
Jequetepeque
Niveles valorativos Conteo % Peso Puntaje
Muy alto 2 2% 5 0,098
Alto 12 12% 4 0,471
Regular 29 28% 3 0,853
Bajo 37 36% 2 0,725
Muy bajo 22 22% 1 0,216




Nota. Encuesta aplicada a los (n=102) agricultores del valle de Jequetepeque.
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Figura 3: Nivel de confianza entre los agricultores de arroz
Fuente: Elaboración propia.
Interpretación:
En la Figura 3 , se tiene el cálculo del Nivel de confianza entre los agricultores de arroz del
valle de Jequetepeque, después de haberse efectuado la evaluación correspondiente de los datos
conseguidos por medio de la muestra, entendiéndose que el Nivel de confianza es de 68% y el 32%
lo opuesto.
Tabla 7
Nivel de comunicación entre los agricultores de arroz
Niveles valorativos Conteo % Peso Puntaje
Muy alto 2 2% 5 0,098
Alto 17 17% 4 0,667
Regular 54 53% 3 1,588
Bajo 19 19% 2 0,373
Muy bajo 10 10% 1 0,098










Figura 4: Nivel de comunicación entre los agricultores de arroz
Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
En la Figura 4, se tiene el cálculo del Nivel de comunicación entre los agricultores de arroz
del valle de Jequetepeque, después de haberse efectuado la evaluación correspondiente de los datos
conseguidos por medio de la muestra, entendiéndose que el nivel de comunicación es de 9% y el
91% lo opuesto.
Tabla 8
Nivel de interés de los agricultores para asociarse
Niveles valorativos Conteo % Peso Puntaje
Muy alto 0 0% 5 0,000
Alto 1 1% 4 0,039
Regular 41 40% 3 1,206
Bajo 32 31% 2 0,627
Muy bajo 28 27% 1 0,275








Figura 5: Nivel de interés de los agricultores para asociarse
Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
En la Figura 5 , se tiene el cálculo del Nivel de interés de los agricultores para formar parte
de una asociación, después de haberse efectuado la evaluación correspondiente de los datos
conseguidos por medio de la muestra, entendiéndose que el Nivel de interés es de 43% y el 57%
lo opuesto.
Tabla 9
Nivel de cooperación entre agricultores
Niveles valorativos Conteo % Peso Puntaje
Muy alto 2 2% 5 0,098
Alto 6 6% 4 0,235
Regular 57 56% 3 1,676
Bajo 24 24% 2 0,471
Muy bajo 13 13% 1 0,127




Nota. Encuesta aplicada a los (n=102) agricultores del valle de Jequetepeque.
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Figura 6: Nivel de cooperación entre los agricultores de arroz
Interpretación:
Fuente: Elaboración Propia
En la Figura 06, se tiene el cálculo del Nivel de cooperación entre los agricultores de arroz,
después de haberse efectuado la evaluación correspondiente de los datos conseguidos por medio
de la muestra, entendiéndose que el nivel de cooperación es de 20% y el 80% lo opuesto.
Tabla 10








Nivel de educación 5 5% 53 52% 40 39% 4 4% 0 0% 102
Nivel de conocimiento de
asociatividad
27 26% 46 45% 23 23% 5 5% 1 1% 102
Nivel de confianza entre
agricultores 22 22% 37 36% 29 28% 12 12% 2 2% 102
Nivel de comunicación de los
agricultores
10 10% 19 19% 54 53% 17 17% 2 2% 102
Nivel de interés para asociarse 28 27% 32 31% 41 40% 1 1% 0 0% 102
Nivel de cooperación entre los
agricultores
15 15% 43 42% 36 36% 6 6% 2 2% 102
Nota. Encuesta aplicada a los (n=102) agricultores del Valle de Jequetepeque.
Nota. Los factores limitantes son aquellos que muestran un nivel bajo y muy bajo.
Dado cuenta con la evaluación para determinar aquellos factores que limitan una




bajo, en la presente investigación lo conforman los siguientes: El bajo nivel de educación, el bajo
nivel de conocimiento de asociatividad, el bajo nivel de confianza entre agricultores.
3.2. Objetivo 2: Identificar el factor más influyente que limita una asociatividad en los
agricultores del cultivo de arroz en el valle de Jequetepeque.
Tabla 11
Factor limitante de mayor proporción y relevancia
Factores Bajo
Nivel de educación 52%
Nivel de conocimiento de asociatividad 45%
Nivel de confianza entre agricultores 36%
Nivel de cooperación entre los
agricultores
42%
Nota: Encuesta aplicada a los (n= 102) agricultores del valle de Jequetepeque.
De la evaluación de los factores que limitan una asociatividad, se pudo determinar que el
bajo nivel de educación es el indicador que más influye con un 52%.
3.3. Objetivo 3: Evaluar el grado de decisión de los agricultores para acceder a una
asociatividad con enfoque exportador.
Tabla 12
Confianza del agricultor al abonar su dinero o producción
Alternativa Cantidad %
A) Confiado 10 9,8%
B) No confío 60 58,8%
C) Neutral 32 31,4%
Total 102 100,0%
Nota. Encuesta aplicada a los (n=102) agricultores del valle de Jequetepeque.
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Figura 7: Nivel de confianza del agricultor al abonar su dinero o producción.
Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
En la Figura 7, se tiene el cálculo de la confianza que tienen los agricultores del Valle de
Jequetepeque para abonar su dinero o producción a un equipo de trabajo, después de haberse
efectuado la evaluación correspondiente de los datos obtenidos de la muestra, entendiéndose que
un 58.8% de agricultores no confía, un 9.8% de agricultores no confía y un 31.4% de agricultores
se mantienen neutralmente.
Tabla 13














Interpretación: En la Figura 8 se tiene el cálculo de agricultores de arroz que consideran
que pueden mejorar sus ingresos con asociatividad, después de haberse efectuado la evaluación
correspondiente de los datos obtenidos de la muestra, entendiéndose que un 96% de los
agricultores considera que trabajando en asociatividad se pueden mejorar sus ingresos y un 4%
considera lo contrario.
Tabla 14
Agricultores que consideran que trabajando en asociatividad ayuda a










Figura 9: Agricultores que consideran que trabajando en asociatividad ayuda a minimizar riesgos
de ingresar a nuevos mercados
Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
En la Figura 9 se tiene el cálculo de agricultores de arroz que consideran que trabajando en
asociatividad ayuda a minimizar riesgos de ingresar a nuevos mercados. Después de haberse
efectuado la evaluación correspondiente de los datos obtenidos de la muestra, un 89% de
agricultores considera que trabajando en asociatividad ayuda a minimizar riesgos al ingresar a un
nuevo mercado y un 11% considera lo contrario.
Tabla 15










Figura 10: Agricultores dispuestos a ofertar sus productos a mercados extranjeros
Fuente: Elaboración Propia
Interpretación:
En la Figura 10 se tiene el cálculo de agricultores de arroz que están dispuestos a ofertar
sus productos a mercados extranjeros, después de haberse efectuado la evaluación correspondiente
de los datos obtenidos de la muestra, un 75% de agricultores están dispuestos a ofertar sus
productos a mercados extranjeros y un 25% no se encuentran dispuestos.
Tabla 16










Figura 11: Agricultores dispuestos a formar alianzas estratégicas con otros agricultores
Interpretación:
Fuente: Elaboración Propia
En la Figura 11 se tiene el cálculo de agricultores de arroz que están dispuestos a formar
alianzas estratégicas entre agricultores con enfoque exportador, después de haberse efectuado la
evaluación correspondiente de los datos obtenidos de la muestra, un 74% de agricultores están
dispuestos y un 2% piensan lo contrario.
Tabla 17
Agricultores que consideran que generando asociatividad se pueden














Interpretación: En la Figura 12 se tiene el cálculo de agricultores de arroz que consideran
que generando asociatividad se pueden mejorar los procesos productivos, después de haberse
efectuado la evaluación correspondiente de los datos obtenidos de la muestra, un 74% considera
que se pueden mejorar sus procesos productivos trabajando con asociatividad y un 2% opina lo
contrario.
Tabla 18















En la Figura 13 se tiene el cálculo de agricultores de arroz que consideran que trabajando
en asociatividad se pueden tener precios competitivos, después de haberse efectuado la evaluación
correspondiente de los datos obtenidos de la muestra, un 74%% de agricultores consideran que se
puede tener precios competitivos generando asociatividad y un 2% opina lo contrario.
Tabla 19
Promedio del grado de decisión de los agricultores para acceder a una asociatividad con
enfoque exportador.




Conteo % Conteo %
SI 77 75% 75 97%
NO 25 25% 2 3%
Total 102 100% 77 100%
Nota. Encuesta aplicada a los (n=102) agricultores del valle de Jequetepeque para la pregunta 10 del cuestionario.
Nota. Encuesta aplicada a 77 agricultores del valle de Jequetepeque para la pregunta 11 del cuestionario, según la









En la Figura 14 se tiene el promedio del grado de decisión de los agricultores paraacceder
a una asociatividad con enfoque exportador, después de haberse efectuado la evaluación
correspondiente de los datos obtenidos, el promedio es de 81%, siendo la decisión positiva de los
agricultores para querer acceder a una asociatividad con enfoque exportador.
3.4. Objetivo General e Hipótesis.
Tabla 20
Factores limitantes para la asociatividad
Factores Bajo
Nivel de educación 52%
Nivel de conocimiento de asociatividad 45%
Nivel de confianza entre agricultores 36%
Nivel de cooperación entre los agricultores 42%
Nota: Encuesta aplicada a los (n= 102) agricultores del valle de Jequetepeque.
Cuestionario de Factores que limitan una asociatividad para una agricultura exportadora.
Habiéndose procedido con la evaluación y valoración de los indicadores a efectos de
contrastar el objetivo general e la hipótesis, se determinó que los factores que limitan una
asociatividad en el valle de Jequetepeque, lo conforman el bajo nivel de educación, el bajo nivel
extranjeros
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de conocimiento de asociatividad, el bajo nivel de confianza entre agricultores y el bajo nivel de




Actualmente el Perú es quinto país más consumidor de arroz en toda América latina, a su
vez es uno de los principales importadores de este cereal, sin embargo, nuestro país es uno de los
cultivan en arroz a gran magnitud, en el cual existen pocas asociaciones de agricultores de arroz
con afán exportador, la causa de su no integración en formar una asociatividad es la aparición o
existencia de distintos factores limitantes a asechan a estos agricultores. Sin embargo, en la
actualidad se encuentran agricultores trabajando individualmente a nivel nacional, uno de los
tantos lugares de país que acontece este problema es el Valle de Jequetepeque ubicado entre la
Región Cajamarca y la Región la Libertad, en donde su siembra principal a un 80% de sembríos
es el cultivo de arroz, lo cual los agricultores que cultivan este cereal son independientes con fines
propios y deslindados a alguna agrupación, la cruda realidad de estos agricultores es la existencia
de factores que los limitan a la creación de esta asociatividad, los cuales tenemos como el nivel de
educación, el nivel de conocimiento de asociatividad, el nivel de confianza de agricultores y el
nivel de cooperación entre los agricultores, como vemos que la existencia de estos factores limitan
y extingue las oportunidades o aprovechamiento de muchos beneficios. Por otro lado, el cultivo y
producción de este cereal se vende al mercado nacional de manera que los agricultores venden sus
cultivos de manera independiente logrando una solvencia para ellos mismo y un ingreso
económico para su familia.
Asimismo el trabajo de investigación se realizó con la finalidad de identificar aquellos
factores que limitan una asociatividad hacia una agricultura exportadora de los agricultores de
arroz en el Valle de Jequetepeque. Los inconvenientes o limitaciones al desarrollar nuestro trabajo
de investigación se presentaron en el momento de aplicación de nuestro instrumento de evaluación,
por el motivo de que muchos de los agricultores se reusaron a desarrollar nuestro cuestionario a
causa de su desconfianza y desconocimiento, sin embargo nosotros con nuestro perfil de
solucionador de problemas acudimos a utilizar distintos mecanismos con afán de convencer al
agricultor a que colabore , ya que tenemos el propósito de buscar un diagnóstico y dar soluciones
con beneficios propios y sociales de nuestro Valle de Jequetepeque. Otro de los inconvenientes o
dificultades que se presentaron en la elaboración de este trabajo de investigación fue en el
reclutamiento, análisis, de información actual o años dentro de los lineamientos establecidos para
el desarrollo de tesis, pero realizando una investigación incansable logramos encontrar páginas,
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boletines, revistas relacionadas al sector Agrícola como Ministerio de Agricultura y Riego,
PromPeru, Ministerio de Comercio Exterior.
Los resultados obtenidos en la tabla 10, en la cual se evidencia las evaluaciones de los
agricultores encuestados, donde vemos que el Nivel de Educación está representado a 52% bajo,
así mismo el Nivel de Conocimiento de Asociatividad está representado en un 45% bajo, el Nivel
de Confianza entre los Agricultores está en 36% bajo, el Nivel de Comunicación de los
Agricultores está representado en un 53% regular, el Nivel de Interés por Asociarse se representa
en 40% y es regular también está el Nivel de Cooperación entre los Agricultores es representado
en un 42% bajo. A consecuencia vemos que el factor más limitante es el nivel de educación bajo
lo cual no permite la integración o creación de una asociatividad con enfoque exportador.
Lo sustentado y mostrado anteriormente en la tesis de investigación reafirma Deza, A.
(2017) quien llegó a diagnosticar que el bajo nivel de educación y el bajo nivel de confianza es el
otro limitante. Así mismo Deza resalta que el carente nivel de cooperación e interés no permiten
una asociatividad. El siguiente trabajo de investigación de Benites, E. (2017) contrapone nuestro
trabajo de investigación, por el motivo de que Benites dentro de sus factores limitantes
identificados es la inexistencia de asesoría técnica que no permite la creación de una asociatividad;
por ello nuestro trabajo de investigación no guarda relación en el diagnostico obtenido del factor
limitante más influyente, de tal manera que en empleo siglo 21 donde esta predominando las
exportaciones y sus índices de crecimiento son evidenciados en página de la Asociación de
Exportadores (ADEX), el gobierno y sus diversas entidades brindan sin números de apoyos
gratuitos para fomentar exportaciones atreves de nuestros TLC.
En conclusión, a lo evidenciado, se comprueba que a causa del Nivel de Conocimiento de
Asociatividad acarree a un nivel bajo, como también el bajo nivel de cooperación limita a que
formación de una asociatividad en los agricultores del cultivo de arroz, así también tenemos la
desconfianza otro factor desfavorable.
La hipótesis plasmada de los factores que limitan una asociatividad son los siguientes: el
bajo nivel de educación, la carencia de nivel de conocimiento de asociatividad, bajo nivel de
confianza y el bajo nivel de cooperación entre los agricultores, a pesar de tener factores favorables
como en el registro de investigación que hemos recopilados, como por ejemplo somos un valle
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donde predomina el cultivo de arroz, existe fomento de las entidades gubernamentales que son
gratuitas, así mismo se pierdes oportunidades de crecimiento y desarrollo de nuestra región. Así
también lo corrobora Correa, M., & Guerrero, D. (2016), que llega a concluir que a través de la
creación y formalización de una asociatividad se genera un desarrollo económico no solo propios
sino en la comunidad o región, de la misma manera que la decisión de trabajar en equipo
(asociación) es primordial para poder obtener ventajas o beneficios utilizando nuevos mercados
internacionales como lugares de ofertar nuestro producto y obtener mejores oportunidades.
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V. CONCLUSIONES
5.1. En el trabajo de investigación se diagnosticó que los factores limitantes ante la
creación de una asociatividad para una agricultura exportadora del cultivo de arroz en el valle de
Jequetepeque son: el bajo nivel de educación, la carencia de nivel de conocimiento de
asociatividad, bajo nivel de confianza y el bajo nivel de cooperación. Donde se identificó que el
factor más influyente es el bajo nivel de educación por parte de los agricultores. Esto genera que
los agricultores desconozcan los beneficios de crear una asociatividad a raíz del precario
conocimiento.
5.2 Se estudió el grado de decisión de los agricultores que desean formar parte de una
asociatividad, a pesar de los distintos factores que los limitan, como son: el nivel de educación que
es bajo, el nivel de cooperación es bajo, el nivel de confianza es bajo, hallamos que el grado de
decisión en promedio es 81%, lo cual refleja que pese a la existencia de los factores limitantes,
existe un porcentaje regular de interés y decisión de los agricultores inclinados a generar una
asociatividad el interés que muestran los agricultores por generar alianzas, en buscas de mejoras a
través de una asociatividad.
5.3 Se analizó la disposición de los agricultores que se encuentran convencidos a ofertar
sus productos a mercados extranjeros, lo cual está representado por un 75%, conjuntamente a ello
existe un 97% de agricultores decididos a formar alianzas estratégicas; estos porcentajes se
encuentran respaldados por la decisión de los agricultores que piensan en ofertar para mejorar sus
ingresos a través de precios competitivos, confirmado por un 74%.
5.4 Se diagnosticó que existe un alto índice de agricultores que consideran a través de
la creación de una asociatividad se puede evitar y disminuir los riesgos al ingresar a nuevos
mercados, lo cual esta consideración es respaldada por un 89% de toda la muestra.
5.5 Dentro del trabajo de investigación se llegó a la conclusión que del total de la
muestra existe solo un 9.8% de los agricultores que confían en abonar su dinero o producción a la
asociación, lo cual es muy evidente que la desconfianza es un factor limitante y es comprobado
por el 58.8% de la población que no confía y un 31.4% de toda la muestra esta neutral al abonar
su dinero o producción.
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VI. RECOMENDACIONES
6.1. A los productores del cultivo de Arroz del Valle de Jequetepeque se les recomienda
erradicar todo tipo factores limitantes que han sido identificados en este trabajo de investigación,
y empezar a construir un ambiente donde prevalezca la cooperación, confianza y comunicación
entre agricultores.
6.2. A los entes agrarios locales se les recomienda mayor difusión de los programas gratuitos
que brinda el estado para las exportaciones a través de los TLC.
6.3. A los Agricultores locales se les recomienda promover asociaciones confines
exportadores, con la finalidad de generar oportunidades y beneficios tanto para su localidadcomo
a ellos.
6.4. A los próximos investigadores les recomendamos seguir con nuestra investigación
científica utilizando variables como agricultura exportadora, asociatividad, factores limitantes, etc.
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Edad: Género: Tiempo de agricultor de arroz:
Según sus conocimientos, responder los siguientes ítems








Según sus conocimientos, responder los siguientes ítems evaluándose con las siguientes







2. ¿Qué nivel de conocimiento de asociatividad cree usted
que tiene?
3. ¿Cómo califica la confianza que existe entre ustedes los
agricultores de arroz?
4. ¿Cómo describe la comunicación que existe entre ustedes
los agricultores de arroz?
El presente cuestionario tiene como finalidad conocer los factores que limitan la asociatividad para una
agricultura exportadora en los agricultores de arroz del Valle Jequetepeque, La Libertad. Por ello debe
ser muy objetivo en sus respuestas.
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5. ¿Cómo califica el nivel de interés de formar parte de una
asociación?
6. ¿Cómo califica la cooperación entre los agricultores de
arroz?
7. ¿Usted como agricultor que tan confiado se siente al abonar su dinero o producción a un
equipo de trabajo?
Confiado ( )
No confío ( )
Neutral ( )
Porqué:…………………………………………………………………………………..
8. ¿Considera que trabajando en Asociatividad se pueden mejorar sus ingresos?
SI ( ) NO ( )
9. ¿Considera que trabajando en Asociatividad puede ayudar a minimizar riesgos de ingresar a
nuevos mercados?
SI ( ) NO ( )
10. ¿Usted como agricultor estaría dispuesto a ofertar sus productos a mercados extranjeros?
Si ( ) No ( )
Porque:……………………………………………………………………………………………
En caso no esté interesado en exportar, le agradecemos su atención y tiempo dedicado a esta
encuesta.
Si, realmente si está interesado en exportar, agradecemos continúe con la encuesta presente.
11. ¿Usted como agricultor estaría dispuesto a formar alianzas estratégicas con otros
agricultores?
SI ( ) NO ( )
12. ¿Considera que si se genera Asociatividad, se pueden mejorar los procesos productivos?
SI ( ) NO ( )
13. ¿Considera que trabajando en Asociatividad se puede tener precios competitivos?
SI ( ) NO ( )
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ANEXO 02





ANEXO 03: Base de datos
N° EDAD GÉNERO TIEMPO DEAGRICULTOR
P1
P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13
a) b) c) d) e) f) g)
1 53 MASCULINO 10 AÑOS X 3 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1
2 58 MASCULINO 36 AÑOS X 1 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1
3 42 MASCULINO 12 AÑOS X 1 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1
4 27 MASCULINO 5 AÑOS X 1 3 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1
5 47 MASCULINO 9 AÑOS X 3 2 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1
6 62 MASCULINO 30 AÑOS X 1 1 1 2 2 2 1 1 2 0 0 0
7 53 MASCULINO 17 AÑOS X 4 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1
8 65 MASCULINO 30 AÑOS X 5 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1
9 42 MASCULINO 20 AÑOS X 3 4 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1
10 42 MASCULINO 30 AÑOS X 4 5 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1
11 44 MASCULINO 15 AÑOS X 3 3 3 4 3 2 1 1 1 1 1 1
12 72 MASCULINO 40 AÑOS X 4 5 5 3 5 3 1 1 1 1 1 1
13 48 MASCULINO 8 AÑOS X 1 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1
14 52 MASCULINO 10 AÑOS X 1 2 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1
15 50 MASCULINO 7 AÑOS X 1 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1
16 44 MASCULINO 6 AÑOS X 2 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1
17 70 MASCULINO 30 AÑOS X 2 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1
18 40 MASCULINO 6 AÑOS X 1 3 4 1 3 3 1 1 1 1 2 1
19 54 MASCULINO 15 AÑOS X 1 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1
20 44 MASCULINO 5 AÑOS X 2 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1
21 68 MASCULINO 32 AÑOS X 1 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1
22 40 MASCULINO 5 AÑOS X 3 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1
23 62 MASCULINO 15 AÑOS X 1 3 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1
24 50 MASCULINO 7 AÑOS X 2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1
25 56 MASCULINO 26 AÑOS X 1 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1
26 42 MASCULINO 4 AÑOS X 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1
27 54 MASCULINO 8 AÑOS X 1 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1
28 60 MASCULINO 20 AÑOS X 1 3 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1
29 57 MASCULINO 10 AÑOS X 1 3 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1
30 39 MASCULINO 2 AÑOS X 3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
31 42 MASCULINO 6 AÑOS X 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
32 52 MASCULINO 20 AÑOS X 2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1
33 45 MASCULINO 6 AÑOS X 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
34 50 MASCULINO 10 AÑOS X 2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1
35 39 MASCULINO 5 AÑOS X 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1
36 40 MASCULINO 5 AÑOS X 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
37 70 MASCULINO 40 AÑOS X 1 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1
56
38 58 MASCULINO 18 AÑOS X 2 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1
39 61 MASCULINO 11 AÑOS X 1 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1
40 42 MASCULINO 10 AÑOS X 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1
41 55 MASCULINO 8 AÑOS X 2 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1
42 52 MASCULINO 4 AÑOS X 2 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1
43 44 MASCULINO 10 AÑOS X 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
44 51 MASCULINO 6 AÑOS X 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
45 49 MASCULINO 7 AÑOS X 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
46 43 MASCULINO 4 AÑOS X 1 3 3 1 3 3 1 1 2 0 0 0
47 29 MASCULINO 3 AÑOS X 2 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1
48 61 MASCULINO 27 AÑOS X 2 4 4 2 3 2 2 1 2 0 0 0
49 39 MASCULINO 8 AÑOS X 3 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1
50 27 MASCULINO 4 AÑOS X 2 4 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1
51 55 MASCULINO 30 AÑOS X 3 1 1 1 1 2 1 1 2 0 0 0
52 31 MASCULINO 7 AÑOS X 2 3 3 3 2 3 1 2 2 0 0 0
53 41 MASCULINO 5 AÑOS X 2 1 1 1 1 2 1 1 2 0 0 0
54 51 MASCULINO 14 AÑOS X 2 4 3 2 2 3 1 1 2 0 0 0
55 49 MASCULINO 25 AÑOS X 1 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1
56 47 MASCULINO 13 AÑOS X 2 3 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1
57 51 MASCULINO 16 AÑOS X 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1
58 44 MASCULINO 15 AÑOS X 1 1 2 1 2 2 2 2 2 0 0 0
59 53 MASCULINO 30 AÑOS X 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
60 49 MASCULINO 12 AÑOS X 2 1 2 3 2 1 1 1 2 0 0 0
61 49 MASCULINO 14 AÑOS X 2 1 3 2 4 2 1 1 1 1 1 1
62 55 MASCULINO 30 AÑOS X 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 0 0
63 40 MASCULINO 21 AÑOS X 3 2 2 1 2 2 1 2 2 0 0 0
64 61 MASCULINO 27 AÑOS X 1 4 4 1 3 2 1 2 2 0 0 0
65 39 MASCULINO 6 AÑOS X 2 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1
66 35 MASCULINO 11 AÑOS X 2 3 3 1 4 3 1 1 1 1 1 1
67 51 MASCULINO 22 AÑOS X 2 3 4 2 3 3 1 1 1 1 1 1
68 37 MASCULINO 6 AÑOS X 2 1 1 1 2 2 1 1 2 0 0 0
69 42 MASCULINO 11 AÑOS X 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
70 49 MASCULINO 8 AÑOS X 2 1 2 3 1 3 1 2 2 0 0 0
71 43 MASCULINO 7 AÑOS X 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1
72 46 MASCULINO 18 AÑOS X 2 3 3 2 3 2 1 1 1 2 1 2
73 31 MASCULINO 3 AÑOS X 4 4 3 1 4 2 1 2 2 0 0 0
74 54 MASCULINO 12 AÑOS X 2 3 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1
75 38 MASCULINO 7 AÑOS X 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1
76 51 MASCULINO 16 AÑOS X 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1
77 44 MASCULINO 15 AÑOS X 1 1 2 1 2 2 2 2 2 0 0 0
78 53 MASCULINO 30 AÑOS X 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
57
79 49 MASCULINO 12 AÑOS X 2 1 2 3 2 1 1 1 2 0 0 0
80 49 MASCULINO 14 AÑOS X 2 1 3 2 4 2 1 1 1 1 1 1
81 55 MASCULINO 30 AÑOS X 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 0 0
82 42 MASCULINO 11 AÑOS X 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
83 50 MASCULINO 10 AÑOS X 2 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1
84 39 MASCULINO 5 AÑOS X 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1
85 40 MASCULINO 5 AÑOS X 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1
86 70 MASCULINO 40 AÑOS X 1 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1
87 58 MASCULINO 18 AÑOS X 2 4 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1
88 61 MASCULINO 11 AÑOS X 1 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1
89 42 MASCULINO 10 AÑOS X 3 4 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1
90 61 MASCULINO 27 AÑOS X 2 4 4 2 3 2 2 1 2 0 0 0
91 39 MASCULINO 8 AÑOS X 3 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1
92 27 MASCULINO 4 AÑOS X 2 4 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1
93 55 MASCULINO 30 AÑOS X 3 1 1 1 1 2 1 1 2 0 0 0
94 31 MASCULINO 7 AÑOS X 2 3 3 3 2 3 1 2 2 0 0 0
95 41 MASCULINO 5 AÑOS X 2 1 1 1 1 2 1 1 2 0 0 0
96 51 MASCULINO 14 AÑOS X 2 4 3 2 2 3 1 1 2 0 0 0
97 49 MASCULINO 25 AÑOS X 1 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1
98 49 MASCULINO 8 AÑOS X 2 1 2 3 1 3 1 2 2 0 0 0
99 43 MASCULINO 7 AÑOS X 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1
100 46 MASCULINO 18 AÑOS X 2 3 3 2 3 2 1 1 1 2 1 2
101 31 MASCULINO 3 AÑOS X 4 4 3 1 4 2 1 2 2 0 0 0
102 54 MASCULINO 12 AÑOS X 2 3 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1
58
59
60
61
62

